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 Source : Psycologie sociale. 2ème édition. Cours, documents, exercies , Collection Grand Amphi Psychologie, 
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Photo 1: une femme en
foulardnoirplutôtaustère
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Photo 2: une femme aux
cheveuxlibres
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Photo 3: une femme en
burqa
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Photo 4: une femme à
voilettealgéroise
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Photo 5: une femme en
niqab
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Photo 6: une femme en
foulardroseplutôtgaie
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Photo 5: un homme en  costume
cravate
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Photo 6: un homme en chemise
avecuntéléphoneportable
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Pasd’accorddutout 6 _ D D;_ & _
Plutôtpasd’accord &> 5_ 5 56_ > 5>_
Plutôtd’accord 6 &_ D &&_ 5& &>_
Toutàfaitd’accord  ;_ 5 56_ D >_
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